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 La presente Tesis Titulada “Eficiencia en la aplicación de las exoneraciones del 
pago de impuestos y aranceles a fármacos e insumos para el tratamiento del cáncer 
señalados en la Ley 27450” , ha sido realizada con el aporte de diferentes fuentes 
bibliográficas que han servido de base para cumplir con todos los objetivos trazados, 
los cuales ha sido contrastados mediante una encuesta dirigida a los magistrados, 
fiscales y abogados, ya que se ha podido observar Incumplimientos y Empirismos 
Aplicativos de las normas de nuestro ordenamiento jurídico, Así como del 
desconocimiento de los diferentes planteamientos teóricos, legislación comparada 
en lo referente al tema planteado. 
 
 
 
 
 
